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This research entitled ―The Government Mind Control Depicted in Orwell‘s 
1984‖ is aimed at analyzing the methods of mind control used by the totalitarian 
government and their effects to the society. This research uses qualitative method 
in analyzing the data. The main data of this research are taken from 1984 novel, 
while the data are analyzed using Lifton‘s Mind Control theory and Freud‘s 
psychoanalysis theory. Several steps taken to answer the research questions 
include collecting data from the novel, books about mind control, and other 
supporting sources, classifying the data based on research questions, analyzing, 
and concluding the findings. The results show that there are four methods of mind 
control which are conducted using physical and psychological aspects. As Lifton 
purposed, these methods become the tool of the government to achieve its 
ultimate goal i.e. gaining absolute power. Those methods also influence the 
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Penelitian yang berjudul ―The Government Mind Control Depicted in Orwell‘s 
1984‖ ini bertujuan untuk menganalisa metode cuci otak yang digunakan oleh 
pemerintah totaliter beserta efeknya terhadap masyarakat. Peneitian ini 
menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data. Data primer diambil dari 
novel berjudul 1984. Data dianalisa menggunakan teori Mind Control milik Lifton 
dan teori psikoanalisis milik Freud. Beberapa tahapan yang diperlukan untuk 
menjawab rumusan masalah adalah pengumpulan data dari novel, buku-buku 
mengenai cuci otak serta sumber-sumber pendukung lainnya, klasifikasi serta 
analisa data berdasarkan rumusan masalah, dan penarikan kesimpulan berdasarkan 
hasil analisa. Penelitian ini menemukan bahwa empat metode cuci otak, 
diantaranya kontrol informasi dan komunikasi, bahasa buatan, indoktrinasi, serta 
pengakuan dan hukuman. Seperti yang disampaikan Lifton, metode-metode 
tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk meraih tujuan utama mereka 
yaitu kekuasaan absolut. Metode-metode tersebut juga diketahui mampu 
memengaruhi kepribadian masyarakat sehingga mereka berperilaku berdasarkan 
aturan-aturan pemerintah. 
  
